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Commencement 
Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 1, 1922 
arnmutencemeut Zfrxertfotz 
~htfo 'fil.encl7.ers QfoH.e_g.e 
~ L Ql1uub-, ~ittu~sota 
~ l,fren A_ ~L 
Wune 1, 1922 
cpROGRAM 
Come Sweet Spring Ambroise Thomas 
Invocation 
REV. G. E. TINDALL 
Dance with Lau3hter 
Address 
Tachaikowsky 
DR. EDWARD A. STEINER 
Grinnell Colle3e, Grinnell, Iowa 
Presentation of Diplomas 
C. L ATWOOD 
Resident Director 
Daffodils-a-Blowing Germain Salter 
Awardins of "Best School Citizen" Prize 
<iramtatin,g @lass 19ZZ 
:!§liplumn (lfou:rse iu Jlfome tJil'.ouomfrs 
Anderson, Maude I. Minneapolis 
Thompson. Helmer T. Belgrade 
~iplomn (lfou:n;.e in ~usfr 
•Scott, Dorothy LeViile 
"\Ving, Marguerite Arabel 
Grefe, Rebecca Anna 
*Henderson, Alice Mary 
*Henderson, .Jane 
*Higgins, Laura C. 
.Johnson, Lilly Mildred 
*Kravig, Eleanor S. 
Miller, Leo M. 
*Moe, Ole 
Molitor, Clementine M. 
*Nelson, Flossie Loretta 
*Pau, Ruth 
Scholz, Aloysius 
*Secord, Hazel D. 
*Spickerman, Elna Fay 
*Waite, Rena (Sparrow) 
*Wilson, Esta May 
Aasen, Adelaide S. 
• Abbott, Dorothy A. 
























• Anderson, Ellen C. 
Anderson, Inez S. 
Anderson, Maude I. 
Anfinson, Mildred 
Aug·ustine, Theresa .Julia 
·• Austin, . Luella C. 
Barrett, Katherine A. 
Barris, Violet I. 
Bashefkin, Zelda .J. 
Bauck, Luella Irene 
Belatti, Nellie T . Watertown, 
*Bennett, Mary L. 
Benson, Bernice E. 
•Bergerson, Pauline Emily 
Bergstrom, Alvina E. 
Bergstrom, .Jennie Elvina 
*Betts, Charles M. 
Bey, Esther Louise 
Borgendale, Agnes M. 
Brandt, Alfhild .J. 
*Brustad, Hilda C. 
Buckman, Carl .r. 
























*];lurglon. Nora 0. 
*Burgstahler, Hildred K. 
Caine, Annie L. 
Caine, Gladys 
•Carew, Lillian M. 
Casey, Nora M. 
Christenson, Hilda 
Christopherson, Ellen 
Christopherson, Millie A. 
Clarke, Dorothea Jane 
*Cudhie, Emma 
*Cullen, Virginia C. 
*Curry, Mary Belle 











Day, Mary Margaret 
''deLorimier, A. Marie 






























Duhn, Edna Josephine 
*Earley, Mildred (Sartell) 
Erickson, Bernice 
l!1Erickson, Lillie E. 
Evensta, Inga Christine 
Ewert, Elsie Emily 
*Farmer, Grace 
*Flieder, Emma 
*Frerich, Verena Susan 
Frey, Agnes Mary 
*Fulford, Elvira B. 
Fullerton, Miriam Madeline 
Gaffaney, Anna 
*Gibney, Mae Ellen 
Goff, Laura C. 
Green, Susie Celestia 
Gunderson, Mary A. 
*Hackett, LaMae F. 
*Halstead, Helen G. 
*Hammer, Freda 
*Hannevold, Gladys A. 
*Harris, Katherine Palmer 
Hegstad, Nora A. 
Henschel, Ida M, 
*Hiland, Frances Myrle 
Hohag, Edna May 
*Holm, Vina 
Hoskins, Madge Althea 
Inhol,i, Mary Mathilda 
Iverson, Arma E. 
.Jensen, Evelyn Margaret 
Johnson, Esther V. 
Johnson, Lillian E . 
Joyner, Schuyler C. 
Keller, Maria n 
Kleven, Erma Lucile 
Korn, Florence Louise 
*Kress, Lena A. 
L a de, Esther 
*Larson, Edythe E. 
Larson, Stella Maerie 
Lehner, George A. 
Libert, Clothilda 
Lindberg, Lilly E. 
Lindberg, Maybelle J. 
Lofgren, 0 . Elvira 
Long, Hattie Stella 






























Bottineau, North Dakota 
Evansville 




• Masuch, Anna M. 
Melvold, Lillian S. 
*Mills, L a ura E. 
Misho, Monica Mary 
*Moengen, Anna 
Morris, Lura Icyleen 
Myers, Myra Rebecca 
*Myhra, Alma Elvine 
Nehring, Phyllis V. 
*Nygaard, Florence Dorothy 
Nystrom, H a rry William 
*Olness, Lillian Therese 
*Olson, Amy 
Olson, Frances Elvera 
*Olts, Emma Alice 
*Onsdorff, Anna 
Peterson, Anne 
Pettis, Mildred I. 
*Plummer, Amy G. 
*Potter, Vesta G. 
Powell, Clara Isis 
Putney, Clara Elizabeth 
*Randall, Esther Frances 
Redepenning, Mar garet Francisca 
Robertson, Frances E. 
Roderick, Lydia Lavinia 
Rom, Frieda Esther 
*Saunders, Agnes May 
*Schmitt, Marie Agatha 
*Scott, Dorothy L eVille 
Scott, Frances josephine 
*Scott, Helen P. 
Scott, Lesia E. 
Sherlock, Anne M. 
*Shultz, Pearl B. 
Sjoberg, Ruth M. 
Smith, Georgia 
Sobiek, Mayme E. 
*Solomonson, Mildred 0. 
Sullivan, Frances M. 
Sullivan, Helen B. 
Sunde, Clara P. 
*Swenson, Elsie 
*Swenson, joyce 
*Talbot, Grace W. 
*Thayer, Agnes Florine 
Tindall, Merritt 
Treacy, john P. 
Valenta, Bessie E . 
Yan Rhee, Alyce j, 
•vanS1yke, Eloise M. 
Varner, M. Viola 
Wagner, Blanche 
*Waite, Genevieve (Goetten) 
*Waldeen, Martha 
Walstedt, Esther C. 
vVeismann, john J. 
White, Helen Lucia 
*White, LaVina 1,;sth er 
*'Vhitney, Alice 
,vuson, Ruth E. 
*Wing, Marguerite Arabel 
*Wren, Mildred Esther 
*Zeman, Martha A. 
Zimmerman, vVilbur F. 
Zrust, Olga E . 

























































Sauk R a pids 
Rockville 
Elle River . 
Elk River 
Anoka 
Park Rapids 
St. Cloud 
Monticello 
St. Bonifacius 
Bertha 
Silver Lake 

